






This study examines issues related to the dif ferences in the two types of 
interrogative sentences–yes/no and positive/negative types–in modern 
Chinese language used in Chinese TV drama. Generally speaking, the modern 
Chinese language has five types of interrogative sentences types: yes/no, 
positive/negative, wh-, disjunctive, and ones with ne. In many previous studies, 
yes/no and positive/negative interrogative sentence types were considered 
synonymously varying with each other. However, there is no much meaning 
difference between the two. Further, positive/negative type was not considered 
a polite interrogative sentence. I agree with researchers’ view on positive/
negative interrogative sentence types; however, I think we need to consider the 
differences in the hierarchical relationship levels of the speaker and hearer. 
This study aims to investigate the differences in the two types of interrogative 
sentences–yes/no and positive/negative from the view point of the speaker–
hearer relationship. Results of this study indicate that the speakers in Chinese 
TV dramas use positive/negative interrogative sentences when they have to 
use it in the context of a hierarchical relationship. Therefore, this interrogative 
sentence type is inappropriate when communicating with your boss, except in 






叙文の文末に語気助詞の “吗 ” や “ 吧 ” をつけたもの2で，イントネーショ
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ン上昇型疑問文を含む；反復（正反）疑問文：述語の肯定形と否定形を組
み合わせたもの；選択疑問文：接続詞 “还是 ”を用いた “A 还是 B” の形で，
Aか Bどちらかの選択を求めるもの；疑問詞疑問文：“什么 ”，“谁 ”，“ 哪儿 ”，
“ 什么时候 ”といった疑問詞を用いて尋ねるもの；省略疑問文：「名詞・代
詞＋ “ 呢 ” ？」の形で文脈に依存して「～は？」という述語部分が省略さ
れたもの。近年はこれに付加型疑問文（平叙文の末尾に“是不是”や“是吗 ”，
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61現代中国語における諾否疑問文と反復疑問文の使用に関する一考察
話し手の疑いの度合いを強調し，対外的に聞き手の回答を要請する力を強










金 2010），多くの印欧諸語（フランス語の tu/vousやドイツ語の du/Sieなど）
と同様，2人称代名詞（你 /您）の切り替え現象があること（王 1989，彭
2012），受話者への正しい呼称は親族間だけではなく，社会でも求められる
こと（王 1989，易・金 2010，彭 2012），“请 ” や “ 位 ”，“ 用 ”，“ 拜～ ” と
















































を用いた疑問文（以下，本文中では “吗 ” 疑問文，表中では “吗 ” 型と記す），
イントネーション上昇型疑問文（以下，本文中では上昇型疑問文，表中で
は上昇型と記す），“ 吧 ” を用いた疑問文を含むとされるが，最後の “ 吧 ”
を用いたものは，推量や確認の意味合いが強く，単純な疑問を表す “吗 ”







諾否疑問文 1027 79.0% 









































否疑問文 30 例（83.3%），反復疑問文 6例（16.7%），子→親の発話では諾否














トップ→側近 10（25.0%） 22（55.0%） 8（20.0%） 40（100%） 366
トップ→側近以外の部下 7（30.4%） 5（21.7%） 11（47.8%） 23（100%） 224
側近→側近以外の部下 5（27.8%） 8（44.4%） 5（27.8%） 18（100%） 125
部下→上司 7（13.2%）32（60.4%）14（26.4%）53（100%） 745
側近→トップ 2（5.6%） 21（58.3%） 13（36.1%） 36（100%） 397
側近以外の部下→トップ 3（37.5%） 5（62.5%） 0（0.0%） 8（100%） 222
側近以外の部下→側近 2（25.0%） 5（62.5%） 1（12.5%） 8（100%） 126
親子 14（21.2%）34（51.5%）18（27.3%）66（100%） 477
親→子 7（19.4%） 23（63.9%） 6（16.7） 36（100%） 234
子→親 7（23.3%） 11（36.7%） 12（40.0%） 30（100%） 243


































中では男性 X）→丁力（表中では男性 D）の発話の時，諾否疑問文：41 例
















恋人 77（58.8%） 43（32.8%） 11（8.4%） 131（100%） 606
男性→女性 19（48.7%） 15（38.5%） 5（12.8%） 39（100%） 292
女性→男性 58（63.1%） 28（30.4%） 6（6.5） 92（100%） 314
親友（男⇔男） 28（30.1%） 40（43.0%） 25（26.9%） 93（100%） 694
男性 X→男性 D 22（48.9%） 19（42.2%） 4（8.9%） 45（100%） 326
男性 D→男性 X 6（12.5%） 21（43.8%） 21（43.8%） 48（100%） 368
親友（女⇔女） 22（37.3%） 26（44.1%） 11（18.6%） 59（100%） 273
　女性 F→女性W 12（41.4%） 11（37.9%） 6（20.7%） 29（100%） 127
　女性W→女性 F 10（33.3%） 15（50.0%） 5（16.7%） 30（100%） 146
元同級生（男⇔女） 30（60.0%） 16（32.0%） 4（8.0%） 50（100%） 268
　男性→女性 6（42.9%） 8（57.1%） 0（0.0%） 14（100%） 127
　女性→男性 24（66.7%） 8（22.2%） 4（1.1%） 36（100%） 141
友人（男⇔女） 39（34.2%） 39（34.2%） 36（31.6%） 114（100%） 556
　男性→女性 18（32.7%） 14（25.5%） 23（41.8%） 55（100%） 288
　女性→男性 21（35.6%） 25（42.4%） 13（22.0%） 59（100%） 268









ると，冯敬尧が最初に発した “吗 ” 疑問文は，冯敬尧は祥叔の答えが分かっ
ていた上で発したものであるように考えられる。























である。冯敬尧→许文强の発話では，諾否疑問文 7例（“吗 ” 疑問文：4例，
上昇型疑問文：3例），反復疑問文 8例が確認された。（4）は，冯敬尧が抱
えている仕事に目途が立った许文强に対して，休息をとる意志があるか否

























































































































































2 “ 吧 ” を用いた疑問文は，推測や確認の語気を持つ。本稿では，反復疑問文と対比
することが目的であるため，単純な疑問の意味を持たない，“ 吧 ” を用いた疑問文
は分析の対象外とする。
3 諾否疑問文は文末の “吗 ” を用いず，イントネーションを上昇調にすることによっ
ても表すことができるが，反復疑問文はできない；諾否疑問文の述語の前には，“也 ”
や “ 都 ” といった副詞を置くことができるが，反復疑問文では前述のような副詞を
述語の前に置くことはできない；反復疑問文の述語の前には，“ 到底 ”，“ 究竟 ” の






5 This form of a question contains either a slight or considerable doubt about an 
affirmative answer, implying a probability of less than 50%.（Chao2011：803）
6 The V-not-V question is used only ina neutral context whereas the particle-question 
may be used in a neutral or a non-neutral context.（Li&Thompson：202）
 “S 吗 ” 的意向有三种情况：（1）问话人预先有倾向性的答案，问话的目的是为了从对
方得到答案。（2）答案对问话人并不重要，或问话的目的不是求得答案，而是另有目
的。（3）问话人预先没有倾向性的答案，问话的目的是为了从对方得到答案。－中略




7 Zhè shì qiānbǐ ma?というのは，いちばん自然な形で，自分の予想をたしかめるだ












10 7 例は間投詞 “ 啊 ” を用いたもの、3例は人称代詞 “ 我 ” を用いたもの、2例は人名
や工場名を用いたもの
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